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Reviews (I)
Martínez, J. B. (2012). Innovar en la Universidad: Prácticas, Políticas y
Retóricas. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-9980-383-8
Lo acaecido a raíz del proceso de Bolonia y culminado con la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha
transformado formalmente la universidad. Si bien estos cambios no se
han dado en todos los agentes implicados, ni en todos los factores que
entran en juego. Desde el libro Innovación en la universidad: prácticas,
políticas y retóricas Nicolás López, José Gimeno Sacristán, José Manuel
Escudero, Francesc Imbernón, Ramón Flecha y Sandra Racionero, Juan
Bautista Martínez, y Daniel Peña reflexionan sobre el presente y futuro
próximo de la universidad española.
Uno de los temas centrales es el docente en la universidad, entendido
como docente-investigador. En la actualidad la falta de formación
docente del profesorado universitario, que a diferencia del de niveles
educativos inferiores no tiene una formación inicial en competencias
docentes, es un hecho. La necesidad de un conocimiento científico no
está acompañada de la necesidad de un conocimiento pedagógico. Pero,
¿el profesor universitario es docente o investigador? En el libro se
presentan diferentes perspectivas, para Ramón Flecha y Sandra
Racionero, para enseñar con calidad es necesario estar a la última en
investigación para poder enseñar los mejores saberes (p. 1 24). Por
contra, Francesc Imbernon plantea que el docente ha de dejar de ser un
científico que investiga, para pasar a ser una profesión con carácter
propio (p. 92), ya que la docencia universitaria debería cubrir aspectos
emocionales, sociales y didácticos. En esta línea José Gimeno considera
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que el docente tiene que tener al menos tres capacidades docentes: que
el contenido sea relevante, que sea significativo y que el aprendizaje sea
motivador (pp. 49-50). Entonces…¿Qué transformó Bolonia en el
profesorado universitario, José Manuel Escudero considera que la
reforma del Espacio Europeo de Educación Superior apenas ha
transformado la realidad al no participar los implicados. En este sentido
podríamos recordar el lema de Roland Havelock y Allan Huberman
(1977) de “la innovación sin cambio”. Al final la reforma queda en el
aprendizaje de trucos para satisfacer los indicadores de calidad (p. 71 ),
pero que no han transformado la universidad. Si bien, parece haber un
consenso en los que Andy Hargreaves (1996) denominó intensificación,
un aumento desmedido de las tareas burocráticas que limitan la
dedicación a la docencia.
El otro aspecto destacado del libro es el futuro de la universidad.
Daniel Peña plantea una serie de transformaciones de la universidad
para el futuro, estando dedicadas a competir entre ellas, a ligar la
financiación a resultados, y a plantear la gobernanza (pp. 1 74-178). Si
bien este cambio se presenta bajo una doble perspectiva de la rendición
de cuentas a la sociedad y la eficacia en el gobierno universitario, puede
considerarse que es el paso para que la universidad se guíe bajo una
lógica empresarial. Es lo que Juan Bautista Martínez define como un
cambio de la universidad tradicional a la tradición empresarial (p.1 40-
141 ), en la que profesorado y estudiantado se convierten en clientes
(p.1 54). En el fondo está presente qué es la universidad, que ya lo
presenta en la introducción Nicolás López, mostrando que a lo largo de
la historia se ha considerado su función desde preparar trabajadores,
hasta tener un carácter humanista, pasando por preservar el saber (p. 1 2)
Para concluir, Innovación en la universidad: prácticas, políticas y
retoricas es un texto que no ofrece soluciones, pero que presenta una
gran variedad de perspectivas que permiten al lector informarse de
diferentes formas de entender la actualidad universitaria. La principal
aportación es que la lectura del libro completo no deja indiferente,
obliga al debate y a tomar postura por la universidad del siglo XXI.
Porque como afirman Morten Levine y Davvyd Greenwood (2011 ) la
actual crisis de la universidad es una posibilidad para realizar cambios
desde dentro por una mejor universidad y una sociedad más
democrática. Nos vemos en un futuro apasionante.
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